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California State University, 
San Bernardino 
Twenty-Third 
Annual 
COMMENCEMENT 
Saturday 
June 17, 1989 
5:30 p.m. 
ORDER of 
PROCESSION 
faculty marshals 
David Bcllis 
AssodtUe Professor of Public Administration 
Esteban Diaz 
AssoLitJfe Professor of Education 
Daniel Whitaker 
Assoddle Professor of Foreign Languages 
student marshals 
Frank Benson 
Professor of Accounting and Finance 
Linda Norman 
Assistant Professor of Political Science 
faculty 
master's degree candidates 
bachelor's degree candidates 
plateorm party 
University Administrators 
Aubrey W. Bonnett 
Dean of the School of Social and Behavioral Sciences 
James D. Crum 
Dean of the School of Natural Sciences 
Amer El-Ahraf 
Associate Vice President for Academic Resources 
Leonard B. Farwell 
Vice President for Administration and Finance 
Ernest F. Garcia 
Dean of the School of Education 
Juan C. Gonzalez 
Assistant to the President 
Beverly L Hendricks 
Dean of the School of Flumanities 
Julius D. Kaplan 
Associate Dean of Graduate Programs 
David O. Porter 
Dean of the School of Business and Public Administration 
Jerrold E. Pritchard 
Associate Vice President for Academic Progivms 
Sidney A. Ribeau 
Dean of Undergraduate Studies 
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platform party 
J. Cordell Robinson 
Associate Vice President for Academic Personnel 
Judith M. Rymer 
Vice President for University Relations 
Peter A. Wilson 
Vice President for Student Services 
Advisory Board 
Nicholas Coussoulis 
Luis S. Gomez 
Norman Guith 
Lee Kinney 
Robert C. Lee 
Bobbie Leonard 
Raul Mercado 
Richard Oliphant 
Charles E. Singleton 
Elise Traynum 
Outstanding Undergraduate Student 
Rebecca A. Hodde 
Outstanding Graduate Student 
Marguerite Dragna 
Alumni Association 
James F. Penman 
Vice President Robert C. Detweiler 
The Reverend Edward Colohan 
Chancellor W. Ann Reynolds 
University Marshal 
Lynda W. Warren 
Professor of Psychology 
Outstanding Professor for 1988-89 
Helene W. Koon 
Professor of English 
President Anthony H. Evans 
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THE PROGRAM 
Anthony H. Evans, President 
Presiding 
processional 
Pomp and Circumstance 
Edward Elgar 
The Symphonic Band 
Carolyn Nejf. Director 
convening of the 23rd commencement 
Lynda W. Warren 
University Marshal 
invocation 
The Reverend Edward Colohan 
Norton Air Force Base 
music 
Amparito Roca-Texidor 
atr. Winter 
The Symphonic Band 
introductions 
President Anthony H. Evans 
presentation of 
outstanding professor award 
President Anthony H. Evans 
presentation of 
outstanding student awards 
Peter A. Wilson 
Vice President/or Student Services 
Sidney A. Ribeau 
Dean of Undergraduate Studies 
Julius D. Kaplan 
Associate Dean of Graduate Studies 
James F. Penman 
Alumni Association President 
address 
W. Ann Reynolds 
Chancellor 
The California Stale University 
recognition oe graduates and remarks 
President Anthony H. Evans 
presentation and investiture 
of candidates 
Robert C. Detweiler 
Vice President for Academic Affairs 
conferring oe degrees 
President Anthony H. Evans 
benediction 
The Reverend Edward Colohan 
recessional 
Olympic Fanfare and Theme 
John Willitjnts 
The Symphonic Band 
The audience is requested to remain seated until the graduates, 
faculty and platform party have exited. 
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CoMMEN CEMENT 
NOTES 
the university mace 
The university mace is a ceremonial symbol of authority carried in 
academic processions at commencements and convocations. 
Originating in the Middle Ages, it once was a formidable weapon, 
held ready to protect the person of dignity. 
The university mace was designed and fashioned by Mark 
Petherbridge with technical super\dsion from Roger Lintault, 
professor of art. The head of the mace, cast in silicon bronze 
through the traditional lost wax process, bears the logotype of the 
university on the crest, surrounded b y symbols of education. The 
shaft is constructed of rosewood, chosen for its rich color, and 
trimmed with laminated maple strips. The mace, including the 
bronze tip, is approximately 27 inches long. 
the academic dress 
Academic ceremonies with their gowns, mortarboards, tassels, hoods 
and maces are colorful traditions handed down from European 
universities of the Middle Ages. The first organized institutions of 
learning took form during the twelfth and thirteenth centuries, 
generally under the jurisdiction of the church. Academic regalia, as 
we know it today, has evolved from the robes, hoods and caps worn 
mainly for warmth in unheated buildings by the clerics, monks and 
priests who were the first students. 
United States universities have now standardized the academic 
regalia so that its features are common throughout the country. The 
gown is ordinarily black for academic degrees. The pattern of the 
sleeves varies with the degree held; pointed sleeves for the bachelors 
degree, short sleeves for the master's degree and round full sleeves 
for the doctor's degree. The bachelor's and master's gowns have no 
trimmings. The doctor's gown is faced down the front with black 
velvet and three bars of the same material across the sleeves. The 
color of the velvet on the sleeves also could be the color of the 
subject in which the degree was earned. 
The hood usually is not worn for the bachelor's degree. The master's 
hood is shorter and lacks the panels of the doctor's hood. The silk 
lining of the hood bears the colors of the institution from which the 
individual was graduated. The velvet binding or edging of the hood 
designates the academic major in which the wearer has taken his or 
her degree. 
At California State University, San Bernardino the velvet binding on 
the master's hood is light blue for education and rehabilitation 
counseling, dark blue for psychology, light brown for administration, 
white for English, golden yellow for the sciences and citron for 
national security studies and criminal justice. The brown silk 
chevron and the blue lining depict the university's colors. 
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The field of study is indicated by the color of the velvet facing 
(under the chin) on the hood of all master's and doctor's degree 
holders. 
Arts and Letters "White 
Business Administration Taupe 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Fine Arts Brown 
Humanities Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Yellow Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Public Administration Peacock Blue 
Science Golden Yellow 
Social Sciences Cream 
Traditional color trimmings for a doctor's hood include: 
Doctor of Business 
Doctor of Education 
Doctor of Philosophy 
Doctor of Fine Arts 
Doctor of Music 
honors 
class of 1989: Students eligible to participate in the 1989 
commencement exercise are the December 1988 and March 1989 
graduates and thejune and August 1989 candidates for degrees. 
Graduation with Honors: Honors at graduation are awarded to 
undergraduate students in three classifications based upon 
all courses taken at California State University, San Bernardino and 
other institutions of higher learning. The minimum grade-point 
averages for recognition are: Honors, 3.5; High Honors, 3.75; and 
Highest Honors 3.9. June and August 1989 candidates for degrees 
are listed with honors as based upon their grade-point averages at 
the conclusion of the winter quarter. Departmental honors awarded 
by the student's major department are indicated by a • symbol. 
Phi Kappa Phi: In recognition of outstanding academic achievement, 
students graduating in the top 10 percent of their class are invited to 
join The Honor Society of Phi Kappa Phi. This national honorary 
society recognizes and encourages superior scholarship in all 
academic disciplines. Membership in The Honor Society of Phi 
Kappa Phi is indicated by a • symbol. 
notes 
Photographs: The Alumni Association has arranged for a commercial 
photographer to take pictures of each graduate crossing the stage. 
Student 'Volunteers: Students in the following groups are serving as 
ushers and in traffic control as part of their volunteer service to the 
university: Alpha Delta Pi, Alpha Phi, Delta Sigma Phi, Omega Psi 
Phi, Sigma Chi, Tau Kappa Epsilon and University Ambassadors. 
Drab 
Light Blue 
Dark Blue 
Brown 
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GRADUATES 
D E C E M B E R  1 9 8 8  
Bachelor of Arts 
Roland C. Acevedo, Criminal Justice 
Richard K. Allen, Administration 
Robert Arthur Alvarez, Administration 
Barbara Mauree Anderson, Psychology 
David Mark Anderson, English 
Johannis L. Andrews, II, Liberal Studies 
Gregory Hector Arias, Liberal Studies 
Thomas R. Bangs, Administration 
Lynne Barnes, Liberal Studies, Honors • 
Ronald A. Barrett, Administration 
Steven James Berryman, Administration 
Richard E. Browne, Histoiy 
Barry Michael Bryan, English 
Dawn Marie Bunker, Administration 
jenny P. Burgos, Administration 
Kevin Charles Burlingame, Administration 
Leslie L. Byers, Administration 
John Francis Calhoun, Administration 
Irene Lorraine Campbell, Liberal Studies 
Annette Marie Carlisle, Liberal Studies 
Holly Ann Carmack, English 
Mary Ellen Carr, Liberal Studies 
Monica Carrasco, Liberal Studies 
John Anthony Cascio, Histon' 
Penny Sue Casey, Liberal Studies 
Cha, Kyuseok, Administration 
Tek Hoi Chai, Art 
Christopher Warren Chamberlain, Psychology • 
Timothy Russell Clark, Liberal Studies 
June Salazar Cline, Psychology, High Honors • 
Margarita Elena Cobos, French 
Carolyn Mae Cofrancesco, Histoiy 
Constance Lea Colgan, Psychology 
Aaron Bradley Cox, Philosophy 
Angela Ngo Cramer, Administration 
Susana Cuellar, Biology 
Janene Eloise Antonaitis Curtis, Liberal Studies 
Catherine A. Dawson, Psychology 
Gregory A. DeMorrow, Administration 
Clifford L. DeVost, Histoiy 
Ruby C. Delery, Psychology 
Lana M. Dillon, Liberal Studies, Honors 
Dorothy J. Dupree, Liberal Studies 
Frances Ann Eason, Liberal Studies 
Debra Edingfield-Engelhardt, Liberal Studies 
Annette Maureen Eidal, Liberal Studies 
Dawn Marie Faber, Liberal Studies 
Cindy Lou Farlow, Administration 
Dusteen Ann Ferguson, Administration, Honors 
Suzanne Frances Fogleman, Criminal Justice 
Anita Louise Fonnet, Liberal Studies • 
Brian Charles Fortner, Administration 
Laura B. Fuller, Liberal Studies 
Kursten John Gerth, Administration 
Travis R. Gibbs, Psychology 
Loraine R. Giuntoli, Administration 
Angela Yvonne Giurbino, Liberal Studies 
Cherie Lynn Gnehm, Psychology 
Thomas Daniel Goff, Environmental Studies 
Christopher L. Gomes, Liberal Studies 
Linda Lee Greve, Psychology, Honors • 
Julie Anne Hall, Liberal Studies 
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Cynthia Ann Hammond, Communication 
Diane Maureen Hamre, Communication 
Catherine A. Handzel, Liberal Studies 
Debra Sue Herd, Liberal Studies, Honors • 
Patricia Jeanne Walsh Hofmann, English 
John Charles Horton, English 
Patricia Lynn Jackson, English 
Kelly O. Jensen, Liberal Studies 
Arthur Tylor Johnson, Administration 
Phoebe T. C. Johnson, Environmental Studies 
Robin M.Johnson, Social Sciences, Honors • 
Patricia Ann Jones, Liberal Studies 
Shirl Kagle, Psychology 
Robin L. Knight, Economics 
Kevin Robert Kraning, Liberal Studies 
Kimberly Ann Lagutaris, English 
Angelos Andreas Lambis, Administration 
Joshua Dong-Sub Lee, Music 
Jackson Chen Lin, Administration 
Tracy Alane Lizer, Administration 
Patricia C. Loe, Liberal Studies 
Cheryl Ann Marino, Liberal Studies 
Mary Margaret Marino, History 
Mark S. Martin, Chemistry 
Camille Marie Mayers, Psychology 
Shirley McCart, Ctirnitwl Justice 
Erin Christiana McCarthy, Psychology, Honors 
Charlotte Anne Mehegan, Biology 
Sandra Marie Meith, Administration 
Markjoseph Mendoza, Admirristration 
Judy Ann Methot, Admirristration 
Karalyn M. Mibeck, Liberal Studies 
Julius Earl Miller, Administration 
Barbarajean Mills, Art 
Jay Stanton Miner, Liberal Studies 
Peter Hans Muller, Sociology, Honors • 
George H. Myers, Administration 
Kathleen Nordello, Psychology 
Rhonda Zoe Nuckles, Administration 
Marian Jean Gomez Ornelas, Mathematics 
Patricia Jean Parr, Liberal Studies 
Teresa Angela Partida, Liberal Studies 
Jacqueline E. Pate, Hunran Development 
Susan Pattison, Liberal Studies 
Edward Joseph Petre, Mathematics 
Arlene Pimentel-Asuelime, Liberal Studies 
Corbett Michael Poole, Jr., Art 
Teresa Dee Potter, Art 
Jill Louise Powell, Liber'al Studies 
Eric Scott Preston, Administration 
Richard Puskas, Administration 
Judy Quattlebaum, Liberal Studies 
Stephen Alan Ranck, Administration 
Darmayanto Rawatan, Adrrrinistration 
Lorraine B. Ray, Psychology 
Kathleen L. Reese, Psychology, Honors • 
Rea Rae Richardson, Psychology 
David Rogers, Administration 
Deborah Lynne Rosa, Liberal Studies 
Edward Eugene Rose Jr., Administration 
Mark Laval Rounds, Matherrratics 
Linda Joyce Rowe, Liberal Studies 
Tammie Kim Rowley, Communication 
Katherine Susan Royalty, Liberal Studies 
Barbara T. Rubio, Liberal Studies 
Kittipong Sakulvorakit, Administration 
Harold D. Sansom, Liberal Studies 
Michael Leslie Schilling, Administration 
Karen Joan Schlaberg, Administration 
Samira Pilar Shahin, Liberal Studies 
Katherine A. Shakarian, Political Science, Honors 
Martha Anne Short, Sociology 
Mary Theresa Sifuentez-Orcasitas, Liberal Studies 
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Jada Marie Speers, Liberal Studies 
Edward C. Sterling, Administration 
Sonia Marion Strother, Administration 
Mary Sullivan, Anthropology 
Jill Thomas, Liberal Studies 
Karen Thoren, Liberal Studies 
Eko Walujo Tjoek, Administration 
Rafael Tovar, Liberal Studies 
Cynthia Eve Treat, Liberal Studies 
Linda Turetsky, Liberal Studies 
Sharon K. Turner, Sociology 
Gil Valera, Administration 
Michael William Van Zee, History 
Maria Xochitl Velazquez, Liberal Studies 
Tran Vuong, Mathematics 
Christine M. Warren, Administration 
Gerald Wood Weppner, Liberal Studies 
Frances Ray White, Sociology 
April Machele Williams, Criminal Justice 
Lisa M. Yates, Liberal Studies 
D E C E M B E R  1 9 8 8  
Bachelor of Science 
Marietes Penaranda Aceron, Administration 
Jon A. Arcntz, Administration 
Pellegrino Nicola Assini, Administration 
Douglas T. Brown, Administration 
Akram A. Chahine, Computer Science 
W. David Counaway, Administration 
Scott Randolph Dennis, Computer Science 
Thomas Jon Finwall, Computer Science 
Brett Michael Flory, Administration 
Tracy Lec Foust, Physical Education 
Britt Michele Hara, Physical Education 
Yoko Okada Hayashi, Computer Science 
Ho Siauw Hiung, Administration 
Clinton Paul Hobbs, Mathematics, Honors • 
Kuo, Jeanhoung, Computer Science 
Ronald L. Jones, Administration 
James Philip Karas, Administration 
Rowena Rivera Lampa, Computer Science 
Dawn Pauline Lowe, Administration 
Christine Madey, Computer Science 
Deborah Ann Malone, Administration 
Laurie Kathryn Marscher, Administration 
Janine Martin, Nursing, Honors • • 
Maryjayne Martinez, Administration 
Thomas Mattingly, Administration 
Donald John McAllister, Computer Science 
Abdul Rahman Mehkarl, Computer Science 
Margaret Miles, Physical Education • 
Stephen Robert Morehouse, Computer Science 
Debra L. Petronella, Administration, Honors 
Reta Maughan Porter, Nursing • 
Ronald Joseph Proesl, Mathematics 
Benita Marie Fawcett Riley, Physical Education 
John Joseph Roebling 111, Administration 
Kae K. Sartor, Administration 
Jeffry Bryan Schankerman, Administration 
Bruce W. Scharnberg, Physical Education 
Michael Lane Scullion, Administration 
Richard Herr Snyder Jr., Physics 
Brian Ewald Sommcrfield, Administration 
Foliis Jeffrey Stovall Sr., Physical Education 
Lee Alan Tanney, Computer Science 
Effendy Tjarhandy, Administration 
Jacqueline Renee Van Sickle, Administration 
Cynthini Ann Whaley, Administration 
Richard David Williams, Mathematics 
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Ralph Wilson, Jr., Administration 
Charles Brian Wood, Mathematics 
Linda Lee Woodruff, Administration 
Deborah Ann Yort, Administration 
D E C E M B E R  1 9 8 8  
Bachelor of Vocational Education 
Delbert Arthur Beyer, Vocational Etlucation 
Deena Jacques Dodge, Vocational Education 
Dora Marie Warn, Vocational Education 
D E C E M B E R  1 9 8 8  
Master of Arts 
Diana Elva Acevedo, English Composition • 
Kalin A. Anderson, Psychology 
Brooke Trenbeth Bailey, Education 
Deborah Kay Barta, Education • 
Lawrence Scott Blair, Psychology 
Selina Cox Bremenstuhl, Education 
Janet Marie Burcham, Education 
Elizabeth Ann Campbell, Education 
B. Teri Chapman, Education 
Sandra Fletcher Christie, Education 
Joy S. L. Oursler Cooper, Education 
Steven Lee Desist, Education 
Dennis L. Dowdy, Education 
Eric Hamlin Fleischman, Education 
Paulette Gage, Psychology • 
Elizabeth M. Geary-Tedesco, Ecluctiiion 
Barbara A. Griffith, Education • 
Kathleen Ann Hakos, Education 
Carolyn Ruth Hodgson, Education 
Wallace Dodge Johnson, Special Major, National Secutity Studies 
Carol Ann Jones, Education 
Debrajane Krogman, Education 
Leah Oldham Lemanek, Education • 
Darryl Alan Low, Special Major, Computer Information Systems • 
Stephanie J. Moss, Education 
Peter John Palmer, Special Major, National Security Studies • 
Vicki Renee Pollard, Education 
Eileen Potterton, Education • 
Judith Ann Remele, Education 
Paula Ann Robinson, Education 
Manuel Albert Rodriguez Jr., Education 
Michael Amazon Sardar, Special Major, Health Care Administration 
Timothy D. Sherwood, Education 
Marlene Smith Siglar, Special Major, School Business Management • 
Steven Arthur Smith, Education 
Ronda Lee Smyth, Rehabilitation Counseling 
G. Robert Tait, Education • 
Maria Tomas-Purcell, Education 
Lorene Pamela Trujillo, Education 
Marcia Kay Vargas, Education 
Christine Monica West, Education 
Dale C. Whitehurst, Education 
Pamela Anne Whitehurst, Education 
Delores A. Wynn, Education 
• Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
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D E C E M B E R  1 9 8 8  
Master of Science 
Safar Mohammed Abumiiha, Health Sendees Administvation 
Mohammed Abdul Rahman A1 Saadi, Health Sendees Administration 
Deborah Montana Aimer, Psychology 
TheodoraJ. Glenn, Biolog}' 
Katherine Marie Richter, Psychology • 
D E C E M B E R  1 9 8 8  
Master of Business Administration 
Lakshminarayana Reddy, Ardhagcri 
D E C E M B E R  1 9 8 8  
Master of Public Administration 
Gregory Boyce Boyer 
RaouiJ. Buron,Jr. 
Kazuhiro Murakami 
Robert Felix Ryznal • 
Cheryl L. Sautter 
Feny Thee 
Kenny Kuenyuh Yang 
Doris Shin Mai Yung 
M A R C H  1 9 8 9  
Bachelor of Arts 
Teresa L. Adams, Administration 
Philip Frederick Agins, Administration 
Glen R. Allen, Administration 
Janice Aranguren, Lihcnil Studies 
Victoria L Arends. Administralion, Honors 
Malove James Ashley, Liberal Studies 
Marianne Attoun, French 
Genevieve M. Auden, Liberal Studies 
Laura Katherine Ayres, Psychology 
Rod Babcock, Administration 
Carole Christine Bailey, Liberal Studies, Honors • 
Mark Barron, Liberal Studies 
David Harrison Berg, Sociology 
Cindy K. Bieberdorf, Human Development, Honors • 
Debbie K. Bloom, Administration 
Susan Marie Blum, Administration 
Lina Novita Boedi, Administration 
Elizabeth Donise Bopko, Administration 
Robert John Brolsma, Biolog,' 
Roy Dean Bryant, Geography 
Vicki Ann Buckley, Liberal Studies • 
Elizabeth Bustamante, Administration 
James L. Campanelli, Administration 
Richard Michael Canalc, Criminal Justice 
Judy Marie Graan Garmello, Liberal Studies 
Vincent Eugene Castelnuovo, Administration 
Rass F. Clampitt, Administration 
Bernice Clark, Liberal Studies 
Guy Ronald Clark, Administration 
John Leslie Clark, Administration 
Nadeen Marie Clasen, Liberal Studies 
Jennifer Lee Clayton, Liberal Studies, Honors 
Matt Cliff Cofer, English, High Honors 
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Robert Casper Cone, Administration 
Kerry Patricia Cooke, Administration 
Ruth M. Corrao-Harris, Human Development, Honors 
Lino Franco Cortez, Psychology 
Basel Said Dajani, Administration 
Edward James Damico, Political Science 
Natalie Ann Davis, Administration 
Shirley A. DeLao, Administration 
Allison Karen Deputy, English, Honors 
Michael Dean Dickey, Administration 
Laura Janell Dierking, Psychology, Honors • 
Kenneth Eugene Donaldson, Liberal Studies 
Beth Amy Eastburn, English 
Kathyjean Ekema, Criminal Justice 
Wilfred Dean Elam, English 
Cheryl Ann Escher, Sociology • 
Pamela Diane Eubanks, Liberal Studies 
Donna Lee Filadelfia, Human Development 
Kevin Clark Fisher, Erench 
Gregory Albert Franklin, Administration 
Elizabeth Ann Gallagher, Administration 
Rogelio Garcia, Administration 
John Gonzales, Spanish 
John C. Gordon, Liberal Studies 
Kelly jo Gordon, Liberal Studies 
Cheryl A. Gray, Administration 
Sheila D. Gregory-Goetz, Psychology 
Lily Hamdani, Administration 
Roberta Jean Harris, English 
Sandra M. Harris, Psychology 
Judy Helen Hegelmeyer, Human Development 
Sherrie Lorraine Henson, Sociology 
Susan Ellen Johnson Hodge, Liberal Studies 
Tracy Kristen Howell, Human Development 
Dina Ann Huang, Psychology 
Alan D. Irwin, Administration 
Ralph Olavjacobsson, Psychology 
Mary Ann John, Administration 
Deborah Ann Kelley, Psychology, Honors • 
Corrinne Inez Keza, Biology 
Janet Lee Kezerle, Liberal Studies 
Tamara Lyn Kinslow, Liberal Studies 
B.Joanne Kirkner, Liberal Studies 
Melinda Kay Kirmsse, Sociology • 
Tamcra Johnson Knight, Liberal Studies, High Honors 
Judee E. Koda, Political Science 
Jana L. Kuhn, Art 
Tan Hendra Kurnia, Administration 
Kim Kathleen Larson, Liberal Studies 
Yolanda Cha Ledezma, Communication 
Teresa Luna-Garcia, Liberal Studies 
• Beth Anne MacGillivary, Liberal Studies 
Michele Ann Mason, Art 
Rita Mazer, Liberal Studies 
Belinda Jo McLaughlin, Spanish 
Michael Lee McBride, Administration, Honors 
Monica Denise Meng, Sociology 
Maria S. Mestas, Liberal Studies 
Maureen Noyes Milne, Psychology 
Gwendolyn LaVonn Milo, Human Services 
Scott Howard Milton, Administration 
Jorge P. Moreno, Political Science 
Lorrie Renea Moudy, Sociology 
Eilene Fern Nettleton, Geography 
Melanie Beth Northrop, Liberal Studies 
Sean P. O'Doherty, Communication 
Michael O'Donnell, Criminal Justice 
Jack Byron Oakes, Liberal Studies 
Ernest Su Kean Oon, Administration, High Honors • 
Vincent A. Ortega, Administration 
William John Paul, Liberal Studies 
Delia Ann Perez, Human Services 
Claude Blaine Phillippi, Liberal Studies 
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Lloyd Bradley Phillips, Administration 
Diane B. K. Raley, Aii., High Honors 
Cynthia Ramirez, Administration 
Bryn Christopher Rasmussen, Administration 
Eva Marie Ratley, Administration 
Felicia Guadalupe Reyes, Spanish 
Evelyn Reynosa, Sociology 
Gaylejoan Richardson, Criminal Justice 
Georgia Beadell Ridley, Art 
Linda J. Robinson, Liberal Studies 
Kathe Rodriguez, Psychology 
Barbara Sheerin Rubio, Geography 
Andrew J. Rush, Administration 
Karen L. Walker Sanz, Administration 
Kathryn Elaine Scherer, Psychology, Honors 
Lyn Elizabeth Growl Schrader, English 
Taundra Lee Schuch, Liberal Studies 
Trysta E. Schwenker, Mathematics 
Jan Piet Shelton, Administration 
Michelle Denise Sherman, Liberal Studies 
Tammy Lee Shields, Communication 
Wilma Jeffries Solberg, Environmental Studies 
Johnnie Earl Stark, Biology 
Gladys M. Sterling, Liberal Studies 
James Alan Stevens, Art 
Susan Marie Stewart, Administration 
Donna Gale Stone, Spanish, Highest Honors 
Sufian, Administration 
Yolanna Trisno Sukri, Administration 
James Joseph Sutorus, Administration 
Clara Suzanne Sutphin, Liberal Studies 
Louis Maurice Syllain, French, Honors 
Philip Arthur Taylor, Administration 
Peggy Jan Teague, Liberal Studies 
Carol W. Thom, Liberal Studies, Honors 
Gregory Glen Thompson, Administration 
Jill Lorraine Threadgill, Liberal Studies 
Susan Tornow, Psychology 
Caren A. Toruno, Psychology 
Holly Trimby, Liberal Studies 
Hsiu Min Tseng, Art 
Phyllis Jean Tut, Liberal Studies 
J. David Urbina, Administration 
Susan Gwynneth Vance, Liberal Studies 
Sunni Renee Vaughn, Administration 
Michaeljanis Velitis, Art 
Laurence M. Verge, Administration, Honors • 
Beverley Von Oettingen, Psychology 
Rodney Alen Warren, English 
Patricia Tonnette Washington, Criminal Justice 
Brenda Sue Weddington, Administration 
Bradley Eugene Weisberg, Theatre Arts 
Mekyung Yoo Wharton, Administration 
Casilda Suzanne Wickham, Administration 
Norma Williams, Liberal Studies 
Glenda Sue Winn, Liberal Studies 
Dawn Renee Womack, Administration 
Beverly Ann Worrell, Liberal Studies 
James Peter Yancu, Criminal Justice 
Kristine Lee Yingling, English 
Robert Sebastian Ynacay, Spanish 
Cathryn York, Liberal Studies 
Glenn David Young II, Psychology 
Kathleen L. Young, Liberal Studies 
Lenore D. Zielenski, Psychology 
• Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
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M A R C H  1 9 8 9  
Bachelor of Science 
Marcelo G. Acobjr., Administration 
Lori Lee Beaver, Physical Education 
Richard E. Booth, Biology 
Mary K. Bruck, Administration 
Elina N. Camarena, Administration 
Sharon H. Y. Chen, Administration 
Cynthia Lynn Cox, Health Science 
Mary Louise Davis-Shelton, Health Science 
Richard Lee Farquhar, Administration 
Barbara Jean Ferris. Administration 
Samuel Fie, Computer Science 
Patricia A. Fontnette, Health Science 
William R. Cause, Nursing • 
Reginald F. Gibson, Computer Science 
John Keith Crimes, Administration 
Brian Thomas Jackson, Computer Science 
Gail N. Jones, Mathematics 
Marlowe T. Kame, Physical Education 
Bonnie Kaye Kirker, Physical Education 
Edward Arthur Knutson, Computer Science 
Kevin Joseph Kothlow, Administration 
Thomas Hason Le, Computer Science 
Karen Flise Lesondak, Physical Education 
Jennifer Ann Lindsay, Physical Education 
Scott Ralph Lindsey, Administration 
Robert Alan Matthews, Administration 
Bonna Mean, Administration 
Linda M. Milson, Administration, Honors • • 
Michel Trent Mouton, Administration • 
Copal K. Mummaneni, Computer Science 
Christina L Nazareth, Nursitig • 
Rafael Ramon Oropeza, Administration 
Owen E. Owens, Computer Science 
Henry Piatt, Computer Science 
Gregory A. Ramsey, Computer Science, Honors 
Luther J. Reddickjr., Administration 
Brent Lee Redfield, Administration 
Donald C. Rittenhouse, Administration, Honors 
Paul D. Roberts, Administration, High Honors 
Craig William Scott, Computer Science 
Michelle Catherine Hagan Semones, Administration 
Ronald Silva, Computer Science 
Suzette Key Simmons, Administration 
Kermit L. Simms, Nursing 
Charles M. Slaton, Administration 
Randy Curtis Smith, Administration, Honors 
Cuan Hee Teo, Computer Science 
William J. Thomas, Biology 
M A R C H  1 9 8 9  
Master of Arts 
Rosa Lee Acevedo, Education 
Daniel Manin Adams, Education 
Tamara L, Bakewell, Education 
Leona Grace Baughman, Education 
Elena R. Beedle, Education 
William James Boylan, Special Major, National Security Studies 
Fern Charley-Baugus, Education 
Ralph C, Dudley,Jr., Education 
Patricia Ann Fulbright, Education 
Migda Lydianna Gillen, Education 
Phyllis Guy, Education 
Rebecca Hernandez-Powell, Education 
Vickie F. Hoover, Education 
Cheryl A. Marshall, Psychology • 
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Annette L. Nash Miller, Education 
Linda S. Milner, Education 
Tracey Ann Mobley, Education 
Ethelyn Sue Noon, Education • 
Evelyn Chidinma Nwaomah, Special Major, Health Care Administration 
Roy Gerard Rissling, Education 
Phillip Edward Robinson, Education 
Edward C. Rodine, Education 
Rosemary Sawecki, Education 
Richard R. Sisk, English Composition 
Eleanor Bocage Small, Education 
Patricia Anne Elliott Stubbs, Education 
Howard Jay Sulkin, National Security Studies 
Beth Ann Threatt, Education 
Peggy Lynell Toelken, Education 
Marie Christine Vega-Thornsberry, Education 
William Louis Watkins, Education 
Thomas D. Young, Special Major, National Security Studies 
M A R C H  1 9 8 9  
Master of Science 
Mohammed Dayel Alshomrani, Health Setyices Administration 
Abdulwahab Mustafa Zakzouk, Health Setyices Administration 
M A R C H  1 9 8 9  
Master of Business Administration 
Abdulwahab Said Al-Kahtany 
Shigeki Aoki 
Dale E. Barahart 
Jean Rose Benson 
Melinda Carole Berning • 
Daniel Mitchell Bryan 
Geneva Annette Pitchford Chinnock 
Lawrence Edwin Chinnock 
Sandra Siegrist Heisey 
Yasushi Imao 
Yuk Fan Vivian Lai 
Alfons Linggar 
Chin-Yin W''ang 
Yim, Tak Wai Cary 
Jon Masao Yoshioka 
Weiyi Zhou 
M A R C H  1 9 8 9  
Master of Public Administration 
Richard Hamilton Crocker 
Michael Jay Thomas 
• Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
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CANDIDATES 
J U N E  1 9 8 9  
Bachelor of Arts 
Steve A. Abeln, Economics 
Maria Ackerman, Spanish and Liberal Studies 
Paula Jean Adams, Psychology 
Melanic Sue Addink, Liberal Studies 
Yousif Al-Romaithi, Administration 
Kim Albrecht. Liberal Studies, Honors • 
Roxanna Alcaraz, Psychology I 
Jay Jerome Alfano, Psychology 
Anne M. Alhadef-Caron, Geography 
Margaret A'Hearn Alten, Histoiy • 
Orrin Nathan Anderson, Art 
Patricia Anderson, Administration 
Todd B. Andrews, Biology 
Stephen Matthew Anker, Liberal Studies 
Christine Norma Antuono, Liberal Studies 
Thomas Wayne Applegate, English 
Sharon Ann Archer, Administration 
Philip Gregory Arzu, Administration 
Billy Paul Ascione, Political Science, Highest Honors • • 
Catherine A. Ashhaugh, Psychology, Honors 
Sue Ellen Atkinson, Liberal Studies 
Jacqueline Marie Augustine, Communication 
Robert Thomas Ault, Administration 
Cynthia A. Avalos, Administration, Honors • 
Leyla Avila, Mathematics 
Norman Scott Aycock, Histoiy 
Mari Takeuchi Baartz, Administration, High Honors 
John Joseph Bachman, Political Science 
Kenneth Baez, Environmental Studies 
Paula Denise Bailey, Philosophy 
Dehhy Ann Balders, Liberal Studies 
Sayori Baldwin, Administration 
Mary Bale, Liberal Studies 
Ted L. Ball, Administration 
Sana Kamal Barakat, Communication 
Sheryin Baravilala, Liberal Studies 
Jo Martina Barho, Administration 
Gaile Adele Hanson Bard, Administration 
Robin Falgout Barnes, Administration, Honors • 
Cheriejil! Bartholow, Liberal Studies 
Anthony Barton, Social Sciences 
Kimberly Sue Basgall, Human Development 
Maxine Lee Bates, Art, Honors 
Bradley Stephen Beauregard, Administration 
Christopher Stockard Beekman, Anthropology, High Honors • 
Carlton Ivan Bell, Communication 
Jennifer J. Benzakein, Administration 
Thomas Karl Bergman, Liberal Studies 
Steven Joseph Bernard, Liberal Studies 
James Francis Bilek, Liberal Studies 
Make Manfred Bischoff, Administration 
Nanci A. Bjorklund, Psychology and Human Development 
Patricia Blake, Liberal Studies . 
Shelley L. Bluethman, Psychology 
Kelly Hutson Boehinger, Chemistiy 
Paul Laurence Bolock, Philosophy 
John H. Boyd HI, Political Science 
Stephanie Ann Bozick, Administration 
Raquel E. Brae, Administration, Honors 
Noreen Hahana Braman, Liberal Studies 
Rick Bramhall, Liberal Studies 
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Nancy Gardiner Bramlett, Liberal Studies 
Linda Rae Brandes, Psychology 
Mark Allen Brewer, Economics 
James Eric Brown, Political Science 
Trixi D. Bubemyre, Anthropology, High Honors • 
Michelle Louise Buice, Liberal Studies 
Richard G. Burgess, Administration 
Patricia Colleen Burke, Art 
Darla K. Burnett, Administration 
Misako K. Byrne, Administration 
Mario Jose Ruiz Calderon, Economics and Spanish 
Adele Marie Calia, Administration 
Vickie Campbell-Hawkins, Liberal Studies 
Melodie S. Campbell, Psychology, High Honors • 
Darcel Marie Cannady-Jamerson, Communication 
Beatrice Carrasco, Liberal Studies 
Patricia Swanson Carrel, English • 
Patricia Ann Carroll, Liberal Studies 
Barbara Ann Cayon, Political Science, Honors • • 
Stan Cerin, Administration 
Julia Ann Chakos, Criminal Justice 
Moses Andrew Chalmers, III, Liberal Studies 
Adrienne Lynn Chavez, Liberal Studies 
Raymond Chavez, Psychology 
Patricia Ruth Chenoweth, Communication 
Danielle R. Chesbrough, Administration 
Susana M. Chesus-Beck, English 
Leah Raye Louderback Choi, English 
Karen Elizabeth Christensen, Biology 
Jennifer Lee Clayton, Art, High Honors 
Margie Lynn Gofer, Art 
Scott Edward Coffin, Administration 
Joan Catherine Colucci, Humanities, Honors • 
Lynne Marie Colver, Administration 
Stephen C. Compton, Administration 
Doris E. Connel, Psychology 
Lucille Julia Connor, Sociology 
Cynthia Lynn Cook, Liberal Studies, Honors • 
Ruth A, Cook, Liberal Studies 
Debra Hall Corbet, Criminal Justice, Highest Honors 
Kimberly D. Cosgrove, Liberal Studies 
Amy Elizabeth Cousineau, Psychology • 
Victoria Lynn Pehley Crabtree, Psychology 
Melissa Deanne Cramer-Fosdick, Liberal Studies 
Sharon Kristen Crouse, Communication 
Tim Cruz, Administration 
Karen Anette Tynes Culbert, Liberal Studies 
Jane A. Cullen, Liberal Studies 
Tonijean Curbow, Social Sciences, Honors 
Carol Anne Cyr, Psychology 
Angela Maria Dabney, Liberal Studies 
Carol Lynne Damgen, Theatre Arts 
Robert Allan Davis, Jr., Political Science 
Crystal Leann Davis, Mathematics, Honors • 
Ruth June Day, Liberal Studies 
Darlene Lee De Bayona, Liberal Studies 
Cynthia H. DeChaine, Environmental Studies and Geography, Honors 
Mary Patricia DeCoite, Administration 
Barbra A. Del-ao, Liberal Studies 
Deborah Marie Denbleyker, Liberal Studies 
Yolanda Denton, Administration 
Stephanie Joann Dequattro, Mathematics 
Virginia Ann Dettmann, Liberal Studies 
Maureen Elaina Devlin, History 
Rick Kenneth Diaz, Liberal Studies 
Thomas G. Dodd, Social Sciences 
BrendaJ. Dodson, Liberal Studies, Honors • 
Martha Gloria Rocha De Dodson, Spanish 
Rebecca Lynn Donley, Political Science • 
Adele Richmond Donnerstag, Psychology 
David A. Dortch, Biology 
Prentice Dowell, Adminisirution 
Louis Dudash, IV, Administration 
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Diann Michelle Duff-Boeche, Psychology 
Sandra Louise Duffy, Liberal Studies 
Bruce Anthony Duncan, Geography 
Dorothy Lorraine Dunn, Liberal Studies 
Kerri F. Dunn, Psychology • 
Shireen Lee Dunwoody, Political Science • 
Angela Larez Duran, Liberal Studies 
Julie Ann Eastman, French 
Stephen Anthony Edmonds, Economics 
Kevin Neal Edwards, Administration 
Kathleen Anne Egan, English 
Philip Andrew Elash, History 
Mary Anne jagus Eliasz, Administration 
Darryl Kevin Elliott, Art 
Georgiana L. Elliott, Psychology 
Vickie Enkoff, Psychology, Honors • • 
Maria A. Escobeda, Liberal Studies 
Christina L. Escobedo-Brady, Psychology 
Christine Elizabeth Esterly, Psychology 
Kathryn Lynn Evinger, Liberal Studies 
Jalal Helmi Faisal, Administration 
Teresa Ann Farris, Administration 
Joan Eileen Fillhart, Psychology, Honors • • 
Milika Paea-I-Moana Finau, Geography 
Garyjames Finley, Psychology 
Francis Bernard Patrick Flanagan II, Environmental Studies and Geogaphy 
Paula Renee Fleischman, Liberal Studies, Honors 
Kelly Anne Folk, Liberal Studies 
John Bernard Fong, Administration 
Jeanne Louise Forsythe, Administration 
Marybridget Fortney, Liberal Studies 
Delfina E. Franco, Liberal Studies 
Barry Douglas Freedman, Administration • 
Alexander Boris Frid, Psychology 
Kristine D. Fry, Liberal Studies 
Saundra Kay Gabriel, Liberal Studies 
Lynette Jeanine Ganzen, Anthropology attd Social Sciences, High Honors 
Julia M. Garcia, Liberal Studies 
Lori Suzanne Garcia, Liberal Studies 
Martha Cecelia Garcia, Psychology 
Cathryn A. Garrison, Liberal Studies 
Ronald Malone Gavett, Administration 
Terry L German, Art 
Scott D. Giese, Psychology 
Jennifer Henrietta Gifford, Sociology 
Lisa Anne Glancies, Sociology 
Robert Edward Glasser, Social Sciences 
Lisa Kay Goble, Liberal Studies and English, Honors • 
Linda Jean Gomez, Biology 
Susan Gomez, Psychology 
Denise Barron Gonzales, Sociology 
Jeannine Chaussee Gonzalez, Liberal Studies 
Kent Lee Graham, Psychology, Honors 
Marl Edythe Greeson, Art 
Laurel Langford Gunderson, Liberal Studies 
Aveleen Lugue Gutierrez, Liberal Studies 
Yvonne Roberta Guzman, Liberal Studies 
Michael Lee Hale, Psychology 
Marl Larie Hamikon-Gamroth, Biology 
Sherry Ann Hamilton, Social Sciences, Honors • 
Judith L. Hampton, Art, Honors • 
Bruce F. Hanke, English 
Susan Marie AfQerbaugh Hannibal, English 
Michaeljohn Hans, French 
Gail Marie Hansen, Liberal Studies 
Shaun Hanson, Social Sciences 
Joel Christopher Harris, French 
Kari Ann Haivey, Art 
Elizabeth Haselman, Liberal Studies 
Cynthia J. Hasenjager, Communication 
Michael J. Haubner, Administration 
Margaret Ann Havlik, Liberal Studies • 
Margaret Ann Hawkins, Communication 
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Richard Allyn Hawthorne, Art 
Kimberly Renae Hayes, Psychology 
Catherine M. Haywood, Administration 
Shelly Carline Headlee, English 
James Kirk Hedrick, Administration 
Jonathan R. Held. Psychology 
Tamela Michelle Henderson, Administration 
Louise Daylene Herington, Liberal Studies 
Arnulfo Hernandez, Administration, Honors 
Judith A. Hernandez. Art 
Melody Melinda Hernandez, Liberal Studies 
Raymond D. Herrera, Histoty 
Andrea J. Hiltbrunner, Psychology 
Rebecca Ai Hodde, Political Science and Economics, 
Highest Honors • • • 
Julia Lynn Holt, Psychology 
Martha L. Housel, Criminal Justice 
Janet Ann Houshmandzadeh, Administration 
Patricia L, Howell, Liberal Studies 
Kathy Ann Hughes, Communication 
David Frederick Hutchinson. Administration 
Arlene P. Iftiger, Communication 
Katharina Yvett Jackson, Administration 
Mary Lou Jackson, Administration 
Alicia B.Jaime, Liberal Studies and Anthropology 
Martin Wayne Jarzombek, Administration 
Todd Steven Jenkins, Psychology 
Joanne Candice Jennings, Liberal Studies and English 
Amy Kummer Johnson, Liberal Studies 
David Glen Johnston, Anthropology and Art 
Donna L.Jones, Political Science 
Thomas C. Jones, Administration 
Suzannajuarez, Psychology 
Guillermo Alfredo Kalbermatter, Administration 
Neeraj Karamat, Administration 
Steven Joseph Karen, Political Science 
Carolyn Chere Kelley, Liberal Studies 
Cordelia Damacia Kendall, Administration 
Sonja J. Kersbergen, English, Honors 
Edith Mar)' Ketza, Liberal Studies 
Laura Lynn Key, Psychology 
Mohamed Haji Khoori, Economics 
Barbara J. Killingbeck, Administration, Honors • 
Joshua James King, Theatre Arts 
Robert N. Kirkendoll II, Administration 
Joann L. Kitchell, Liberal Studies 
Laura Michele Knapp, Administration 
Larry Marlin Kobe, Criminal Justice 
Michelle Kovvallis, Psychology 
Stephen Francis Kruk, Administration 
DeAnn L. Kubitza, Liberal Studies 
Kathleen DeAnn Kubitza, Economics and Mathematics, High Honors 
Christopher Lynn Kuechler, Anthropology 
Kwong, Shuk Kwan Georgina, Administration 
Carol Lee La Claire, Liberal Studies 
Robert Gene La France, Art, Honors • 
Sandra Marie Laigle, Social Sciences 
Adrian Lawrence Lash, Communication 
Janice Stringfellow Lassiter, Human Development 
Roxann Marie Lathrop, Liberal Studies 
Laurie Marie Lauletta, Communication, Honors 
Elrond Gandalf Lawrence, Communication 
Tracy Alan Leake, History 
Heather Marie Leingang, Psychology 
Giro Libanati, Philosophy 
Chester Dano Lindsay, Spanish 
Maria Gabriella Littlefield, Art 
Wing-Cheung Liu, Administration 
Karon D. Robinson Lockwood, Administration 
Kathlene Dianna Long, Liberal Studies 
F. Roberto Lorenzo, Administration 
Stacy Michelle Louis, Communication 
Micheal Kent Loutzenhiser, Anthropology 
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Italina Low-Patrick, Liberal Studies 
Cheryl Ann Luther, Liberal Studies 
Phuong H. Mach, Administration 
Thomas Henry Mackey, Psychology, Honors 
John Adam MacLeod, Administration 
Jean Galitz Magruder, Biology, Honors 
Susan Adair Malinowski, Psychology 
Scott Lee Manning, Administration 
Eleanor V. Marciniak, Political Science 
Minh Chau Nguyen Mark, Liberal Studies 
Peggy B. Marshall, Sociology 
Albert Kenneth Chip Martin, Biology. Honors 
Stacie Michelle Martin, Political Science 
Konstantine S. Marutsos, Liberal Studies 
Lee Anne Marx, Administration 
Christina Elizabeth Mason, Human Development 
John T. Massie, Psychology 
Catherine K. Matsuura, Psychology 
Janet Lynne Maudsley, Administration 
Katherine Louise Maurer, Administration 
Patricia Annette McCollum, Criminal Justice 
Larry Gene McDonald, Chemistiy 
Deborah M. McGovern, Liberal Studies 
Douglas C. McKain, Administration 
Cheri A. McNabb, Liberal Studies 
Mary Elizabeth McNair, Administration 
Joseph Albert Mendoza, Chemistiy 
Suzanne Christine Merchant, Liberal Studies 
Jill Elaine Merriott, Environmental Studies 
Mary Ann Metzger, Administration 
Gary Allen Miles, Criminal justice 
Ronald L. Miller, II, English 
Daniel L. Miller, Liberal Studies and English 
Diana "Jill" Miller, Social Sciences 
Jennifer Ann Miller, Liberal Studies 
Suzanne Harris Miller, English and Liberal Studies 
Marcia Lavonne Mills, Administration 
Martha V. Miner, Liberal Studies 
Colleen Miranda, Administration 
Josue R. Miranda, Liberal Studies 
Mustafa Kemal Mirzeler, Sociology 
Susan Dale Mitchell, Liberal Studies and Mathematics 
Stephanie Lee Mollring, Philosophy and Psychology 
Elizabeth Maria Moore. Liberal Studies 
Linda D. Morris, Communication, Honors • 
Elizabeth Mounsey, Liberal Studies 
Kimberly Lucille Mueller, Administration, Honors • • 
Dawn Lynn Mutschler, Administration 
Theo Frank Nash, Criminal Justice 
Charles S. Neal, Psychology 
Ariel Alexis Berrios Negron, Administration 
Charlene Neighbors. Psychology, Honors 
Geoffrey L. Neil, Communication 
Lawrence M. Nelson, Administration 
Rhonda Helen Nelson, Administration 
Camille M. Nevins, Liberal Studies 
Mynhung Nguyen, Administration 
Queenie Cuu Nguyen, Administration 
Gregory D. Nishkian, Administration 
Marlene Joyce Noonan, Administration 
Shirley Northcutt-Thomas, Human Development 
Judith Lynn Nowlin, Liberal Studies, Honors • 
Gerald John O'Hara.Jr., History 
Palla O'Neal. Biology 
Ma. Araceli Opfell, Spanish 
Michael A. Osborne, Political Science 
Susan Marie Osretkar, Liberal Studies 
Vernon L. Otero, Biology 
Mark Eugene Ott, Environmental Studies and Geography 
Russell G. Packham, Administration 
Gary Lee Painter, Social Sciences 
Nancy J. Parham, Mathematics 
John Joseph Parker, Criminal Justice 
Joseph F. Pautz, History 
Michael Lee Pendleton, Administration 
Susan D. Peppier, Political Science 
Cynthia Inez Perez, Liberal Studies 
Michelle Elaine Persell, English and French, Highest Honors 
Patricia Ann Peterson, Liberal Studies 
Matthew Voltaire Pollack, Communication 
Willa M. Porter, Psychology 
James E. Powell, Administration 
Gerald T. Power, History 
Katherinejasaitis Privette, Mathematics 
William Mark Pulley, II, Psychology 
John D. Purcell, English 
Robert Edward Quezada, Administration 
Gilbert Michael Quinbar, Human Services 
Beverly Jo Quinn, Theatre Arts 
Karen Kams Rabone, Liberal Studies 
Deborah A. Rader, Administration 
Darren Bennett Rainwater, Social Sciences 
Humberto Boppell Ramirez, Biology 
Rosa Maria Ramos, Liberal Studies 
Denise Rauh, Economics 
Katherine S. Ray, Liberal Studies 
Elizabeth Marie Reeves, Administration 
Patricia Ann Reid, Psychology 
Robyn Marie Reiter, Administration 
Mary Ann Renfeldt, Administration 
Pepper D. Renshaw, Liberal Studies 
Melanie M. Reynolds, Liberal Studies 
Tara S. Rhodes, Liberal Studies 
Brenda Gayle Ridens, Administration 
Elaine Corinne Riggle, Art 
Shelli Ynette Riley, History and Liberal Studies 
Ronnie Douglas Roberson, Psychology 
Sharon L. Robertson, Liberal Studies 
Joseph Lewis Rodriguez, Sociology 
Todd Rogers, Administration 
Thomas C. Rooney, Psychology, High Honors 
Julia Lynn Rosenberg, Music 
Lisa Ross, Administration 
Theresa Ross, Administration 
Darrel R. Rossman, Administration 
Richard Rubio, Social Sciences 
Sandra Rudd, Liberal Studies 
Harriet A. Ruebsamen, Social Sciences 
Michael J. Ruffner, Administration 
Catherine J. Ruffo, Administration, Honors 
Mary Beth Ryan, Liberal Studies 
Lenore Ryden, Psychology 
Loretta A. Saez, Liberal Studies, Honors • 
Dianna Lynn Saltz, Psychology and Criminal Justice 
Bethany Sue Sandberg, Liberal Studies 
Francine Sanders, Political Science, High Honors • 
Yolanda Raelene Sanders, Administration 
Lynae Lyn Santos, Psychology 
Ginger Kay Saville, Liberal Studies 
Mary M. Schindler, Administration 
George William Schnarre, Political Science 
Kimberly Kristin Schnepp, Communication 
Lannette Elaine Seines, Political Science 
Michelle A. Scray, Sociology 
Eduardo Servin, Liberal Studies 
Jeanne Maria Lucero Sexton, Psychology 
Misty April Sherman, Psychology, High Honors • 
Joan S. Shipps, English 
Joan Shirley, Economics 
Amanda Lee Shorter, Psychology • 
Andrea Kathleen Showalter, Administration 
Carol T. Sikes, Liberal Studies, High Honors 
Ladonna Cummings Silva, Psychology 
A. Levent Simer, Administration 
Sheila Marie Singleton, Psychology 
Mike Lee Sitton, Administration 
Edye Layne Sizelove, Psychology and Liberal Studies 
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Carole Smalley, Liberal Studies and English 
Carl D. Smith, Criminal Justice 
Katherine Marie Simmons Smith, Human Development 
Kimberlyjean Smith, English 
Stephen Edward Snyder, Administration 
Royke W. Soetanto, Administration 
Nina Marie Soldano, Liberal Studies 
Nancy Solis-Ruiz, French and Economics 
Nancy Nieves Soliz, Criminal Justice 
Diane Marie Solorzano, English. Honors 
John Chaves Sousa, Psychology 
Samuel Spatafore, Political Science 
Evelyn D. Spieker, Administration • 
David Francis Spinka, Geography 
Jennifer Lee Spurgeon, Liberal Studies 
Sean Brett Staff, Communication 
Mark Wayne Staggs, Liberal Studies 
Amy Christine Stanfield, Communication 
Anne Starkweather, Liberal Studies 
Esther Lynn Steers, Liberal Studies 
Edward Corey "Ted" Stewart, Liberal Studies 
Grace Arleen Stewart, Liberal Studies 
Lori Ann Hysong Stewart, Social Sciences 
Noelle Renee Still, Psychology, Honors 
Felicia Stocks, English 
Kirk William Stoffel, Administration 
Sheryljean Sullivan, Psychology 
Robert Dalton Summers, Jr., Political Science 
Bruce Kevin Swan, Social Sciences 
Joseph E. Syms, Communication 
Darrell B. Talbert, Administration 
Wendell Cooper Thomas, Art 
Laurie Jeanne Thompson, Communication 
Scott Michael Thompson, Administration 
Sharon Louise Thompson, Liberal Studies 
Tina Monique Thompson, Administration 
Julie Maureen Thorne, Liberal Studies, Honors 
Sherri Lynne Tibbetts, Psychology 
Sharon Mary Todarello, Biology 
Timothy Michael Toth, Economics • • 
Selene Rac Trapp, Liberal Studies 
Robert W, Tremaine, Administration 
Brian Tucker, Political Science 
Jeffrey P. Tucker, Administration 
Nancy Tynan-Evanko, Administration 
Chujai Uengsawat, Administration 
Jodi I. Umberson, Liberal Studies 
Kelly Claudia Usher, Physical Education 
Emleen S. Uy Godinez, Administration 
Jennifer Lynn Vail, Liberal Studies 
John A. Vander Kamp, Administration 
Theresa J. Vasquez, Liberal Studies 
Betty Vaughn, Social Sciences 
Darryl V. Vidal, Administration 
SueAnn Vieths, Psychology 
Anne Elizabeth Vineyard, Communication 
Michael Christopher Waldum, Administration 
Donna Dee Walker, French and Liberal Studies 
Douglas L. Walker, 111, Psychology 
Eileen Rebecca Walker, English, Honors 
Sandra Elaine Walker, Biology • 
Kathleen Walls, Psychology, Highest Honors 
Venice J. Ward, Geography 
Robert L. Ware, Administration, High Honors • 
Debra Rose Warner, Administration 
Peter H. Warren, Administration 
Caret David Waterhouse, Communication 
Deborah Lynn Watson, Liberal Studies 
Diane Beverly Watson, Liberal Studies 
Craig A. Weaver, Administration 
Gregory Adam Weissman, Administration 
Bryan B. Welker, Theatre Arts 
John H. Westerhoff, Liberal Studies 
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Janet Kay Westmoreland, Psychology and Liberal Studies 
Tami Whitaker-Wollerton, Liberal Studies, Honors M 
Gregory George White. Administration 
Kevin White, Sociology 
Deborah Susan Whittaker, Psychology 
Jami Lynn Whyle-Spitz, Economics 
Shelley L Wiesmann, Liberal Studies, Honors • 
Mary Beth Wight, Liberal Studies 
Cy-nthia Lee Wilde, Liberal Studies 
Mary Carol Wilkerson, Administration, Honors • 
Pamela Deniece Wilkerson, Administration 
Rebecca Ann Williams-Harding, Liberal Studies 
Diana L. Williams, Liberal Studies 
Kacy A. Williamson, Psychology 
Christine Marie Willie, Administration 
Cherylann Celia Willis, Liberal Studies 
Chris M. Winchester, Social Sciences 
Elisa Marie Wood, Liberal Studies 
Tamara Lynn Wright, Human Development 
Huei-Mei Yeh, Administration 
Danny Lee Yeutter, Histoiy 
Louisa Yochem, Liberal Studies 
Gideon Derk Zeedijk, Geography 
Benjamin Winckly Patric Ziba, Administration 
J U N E  1 9 8 9  
Bachelor of Science 
Denise Renee Allender, Administration 
William Anthony Allsopp, Administration 
Kimberly Ann Alsobrook, Administration 
Craig C. Alviso, Administration 
Colleen Marie Anderson, Administration 
Russell S. Ascher, Administration 
Kathleen W. Atkins, Nursing • 
Gary Donald Babcock, Administration 
Peggy Backup, Biology 
Lisa Helene Barany, Administration 
Jennifer R. Becker, Administration 
Graham James Beilby, Human Services 
JacquelynJ. Billaud, Physical Education 
Maria Kaye Blumenthal, Administration 
Alvin C. Boling, Administration, Honors • 
Janice Elaine Border, Administration, Honors 
Margaret Joan Bowers, Nursing, Honors • 
Mary Lucile Bradford, Nursing, Honors • • 
Lloyd M. Bradshawjr., Adtninistration, Honors • 
Michael David Brenner, Physics 
Erika E. Britton, Health Science, Honors 
June Rabello Broadwell, Biology 
Shawn James Broiles, Administration 
Susan Clack Brown, Administration, Honors • 
David Anthony Cards, Computer Science 
Ramon Moreno Carrillo, Administration 
Thomas L. Cass, Computer Science 
Shelley M. Chase, Administration, High Honors • 
Bart James Child, Administration 
Song Ngo Chin, Administration 
Mark W. Cousineau, Administration 
Westley Wayne Dansie, Administration 
Steven Ignatius Dey, Administration 
Vicki Sue Dormanen, Administration 
Diane W. Dorothy, Administration 
Deborah Lynne Doweil, Biology 
Brian Francis Duffy, Physical Education 
William Edward Easley, Administration, Honors • 
Elizabeth Gravlee Eiland, Administration 
Kimberly Dawn Ensley, Mathematics 
Elena Espinosa, Biology 
Jeffrey Scott Espinosa, French and Administration 
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Yvonne Lynn Ewing, Computer Science, Honors 
Deborah L Felkel, Administration 
Nicholas Anthony Flores, Administration 
Kenneth Preston Foster, Health Science 
Patrick James Foster, Biology 
Elvin Wayne Fugate, Computer Science 
Erik Ashley Gillard, Physical Education 
Lina Ambaye Gobezie, Biology 
Gary Glen Gonzales, Administration 
Delmarie M. Grace, Nursing 
Steven Edward Gray, Computer Science 
Harold Hayes Gue, Computer Science 
Valerie Ann Guzman, Physical Education 
Gina Lynn Harris, Administration 
Victoria Harrod, Computer Science and Mathematics 
Dale R. Haslem, Adtninistration, Honors • 
Gary Rae Hattan, Biolog)' 
Marshall David Heaney, Physical Education 
Susan S. Hemphill, Nursing • 
Loganne Freya Hendricks, Administration 
Darrell Lee Hensel, Computer Science • 
Frederick L. Hetter, Administration, High Honors • 
David Michael Hoff, Physical Education 
Eric G, Holland, Computer Science 
April L. Holmes, Administration, Honors 
Charles Clifton Hooper, II, Computer Science 
Daniel T. Howell, Administration 
Ross Kazuo Inouye, Physical Education 
Laura Lee Isbell, Health Science, Honors 
Carolyn L Jeffries, Administration • 
Rizal Jogiastra, Administration 
Bryan E.Jones, Chemistry 
Lasmanahwati Kartasasmita, Administration 
Jo Anne Kearnes, Nursing • 
Steven Ross Klemroth, Administration 
Harry Edward Knight, Administration 
Laura Lee Kollitz, Administration, Honors • • 
Lynne Stephanie Krajecki, Administration 
Terri Dee Kranbuhl, Administration 
Yogeeta Kulkarni, Administration 
Thomas Langberg, Computer Science • 
Joan Elizabeth Lange, Administration 
Julie Ann Leak, Administration, High Honors • 
Richard Emil Lindberg, Computer Science 
Bruce Allen Lipe, Computer Science 
Louise P. Lozano, Hursing 
Holli Kim-Ruby Lynch, Biology and Chemistiy • 
Daniel Clifford MacCharles, Biology 
Ronald L. Main, Physical Education 
William M, McCafferty, Physical Education 
Brenda Kay McCahan, Administration 
Lynnette Marie McDermott, Nursing, High Honors • • 
Deborah A. Alaimo Meredith, Administration 
Ana Elsa Montes, Administration 
Richard Morales, Jr., Physical Education 
Monica Frances Mumper, Administration 
Clayton Charles Nacsin, Physical Education 
Chau Minh Nguyen, Health Science 
Hung Quang Nguyen, Computer Science and Administration 
Tuyet Phuong Thi Nguyen, Computer Science 
Tracy Scott Niss, Administration 
Debra Lynn Nunn, Administration, Honors 
Jose Gerardo Patino, Administration 
Judy Anne Peterson, Mathematics and Computer Science 
Cathy Pettigrew, Nui'sing 
Micheie Fay Philyaw, Computer Science 
Adriane R. Pierson, Computer Science, Honors • 
Kelli Lynn Powell, Administration, Honors 
Kenneth Ursua Reyes, Administration 
John Paule Rodriguez, Computer Science 
Keith Joseph Ronchetto, Adfninistration 
James Albert Rountree, Administration 
Adam Robert Russell, Chemistry 
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William Sandoval, Mathematics 
Rafael Humberto Santos, Health Science 
Envin Joseph Senftleben, Administration 
Barbara Shay, Nursing • 
Sarita Renette Smith, Administration 
Louis J. Stellllug, Computer Science 
Judy Lee Stovner, Administration, Honors 
Timothy Frank Streck, Physical Education 
Nancyjudith Suarez, Administration 
Sharon Lynn Summers, Administration 
Mark Anders Swanson, Computer Science 
Ron Tanuwidjaja, Computer Science 
Shannon Austin Toms, Computer Science 
Mark S. Traughber, Chemistry 
James Matthew Vickers, Physical Education • 
Bich P. Vo, Administration 
Bonnie Wallace, Health Science 
Gary Welch, Health Science 
Well Well, Computer Science • 
Cyndi Kathleen Westcott, Administration 
Jenniffer Lee Clotts Westendorf, Physical Education, High Honors • 
Charles Ray White, Biology 
Lisa Lynn White, Administration 
Thomas Charles Williams, Computer Science 
Norman Paul Wohkittel, Administration 
Melonie A. Wright, Administration 
Samuel F. Wright, Computer Science 
Steven Craig Zimarik, Physical Education 
J U N E  1 9 8 9  
Bachelor of Vocational Education 
Sandra Lange, Vocational Education, Honors 
Cynthia Lynn Leon, Vocational Education 
Christopher D. Smith, Vocational Education, High Honors • 
Shirley Ussery, Vocational Education 
Richard Daniel Thompson, Vocational Education 
Eileen Warren, Vocational Education, Highest Honors 
Roben L Woods, Vocational Education 
J U N E  1 9 8 9  
Master of Arts 
Daniel Roger Achatz, Education 
Anita Marie Addis, Education 
Sally Dixon Aldama, Education 
Anita Morales Alfonso, Education 
Sandra Allen, Education 
Bertha D. Alvarado, Education 
Lydia F. Anderson, Vocational Education 
Elizabeth A. Archambault, Education 
Antonio Arredondo, Jr., Education 
DeeAnne Lynn Ashley, Special Major, Health Psychology 
Deborah Lynn Bailey, Education 
Shirley D. Bailey, Education 
David Lee Baird, Education 
Terry Baker, Education 
Irma N. Bakker-Arkema, Education 
Donna Marie Batch, Education 
Ann Putnam Biro, Education 
Lawrence H. Blinn, Education 
Paul E. Botts, Special Major, Natiotral Security Studies 
Margaret M. Boyd, National Secutity Studies 
Sandra Lynn Boyd-Flanagan, Psychology 
Linda Jayne Branson, Education 
Joy Moery Bugg, Education 
Maria Luisa Busselle, Education 
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Cecilia Antoinette Callicott, Special Major, Health Care Administration 
Cathleen Christine Campbell, Education 
Daniel W. Camphuis, Education 
Leland F. Carmean, Education 
Mary Ann Casas-Dunagan, Education 
Robin Elizabeth Chaney, Education 
Gayle Helene Clark, Education 
Reginald Carl Clark, Education 
Timothy Arthur Clayton, Education 
Sheilah Dawn Coble, Education 
Jayn Leigh Lollar Collins, Education 
Bonnie Ann Congdon, Education 
Constance Lynch Costantino, Psychology 
Robert Carl Cripe, Special Major, National Security Studies 
Robert G. Cupp, Psychology 
jane Marie Doetsch, Special Major, Health Services Administration 
Karen Marie Dolan, Education 
Isabella Stella Draper, Education 
Lawrence W. Drechsel, Special Major, National Security Studies 
Jennifer Lee East, Education 
Christian C. Eaton, Education 
Bonnie Rae Ehret, Education 
Gary E. Ennis, Education 
Deborah Elaine Erickson, Education 
Laura Lee Ethridge, Education 
Kimberly llene Evans, Education 
Craig Charles Fankhauser, Education 
Karen Lee Frantz, Education 
Patricia P. Freelove, Education 
Mark Edward Friedman, Education 
Maria C. Gamboa, Special Major, Hispanic Experiences: 
Historic and Cultural • 
Ignacio R. Ganir, Education 
Jennifer Lynne Giddens-Gualco, Education 
Gregory Wallace Gilbert, English Composition 
Max M. Ginter, Education 
Thomas R. Gleisberg, Special Major, National Security Studies 
Manuel Gonzales, Education 
JanetJ. Gutierrez, Education • 
Charles Otis Hall, Education 
Diane Kay Barhydt Harlan, Education 
Florapaul M. Harwell, Education 
Frances E. Hern, Education 
John Fiester Hild, Education 
Linda Marie Hildebrandt, Education 
Janet Lee Hillard, Education 
Paula Evangeline Hilton, Psychology 
Patricia Ann Hodge, Special Major, Health Admimstration 
Lauralea Goade Hopper, Education 
Rhonda Ann Yates Israel, Education 
Berniece Rosalind Jackson, Education 
Richard Pauljager, Psychology 
Joan Elaine Jensen, Education 
Barbara Louise Johnson, Education 
Linda Ruth Johnson, Education 
Veronica Lea Jones, Education 
Cheryll Ann Koleszar, Education 
Lynn Laughman Kollar, Education 
Janice Arlene Kollitz, English Composition 
Darlyne Lamb-Chaplin, Education 
Kevin Ray Lee, National Security Studies 
Christopher Steven Lopez, Education 
Esther M. Lopez, Education 
Alicia Fernandez Lozada, Education 
Joyce Marie Lyle, Education 
Ann White Mahoney, English Composition 
Maria I. Mares, Education 
Gerard L. Marrs, Education 
Diane K. Marsh, Education 
Jean G. Mattson, Education 
Kevin R. Mattson, Education 
Deborah Kay May, Education 
n 
Iris Q, Mayers, Education 
Linda Mercier, Education 
Juliette Anita Meunier, Education 
Linda Ann Meyer, Education 
Paul Brian Meyers, Education 
Christina Mae Miranda, Education 
Kathleen F. Moore-Manzi, Special Major, Communication in Education 
Harold Philip Myers, Special Major, National Security Studies 
Martha Alice Nelson, Education 
David Chandra Nesamony, Education 
Maureen Calvert Newlin, English Composition 
Susan Rook Nichols, Education 
Jaqueline A. Nyerick, Education 
Nancy Gray O'Kelley, Education 
GlendaJ. Olivier, Psychology 
Penni Kaye Overstreet, Criminal Justice 
Virgilyn L. Palmer, Education 
Maria Pasillas-Deharo, Education 
Mary Elizabeth Peck, Education 
Terri M. Pelazini, Education 
Edward j. Peterson, II, Education 
Marsha Riddle Peterson, Education 
Tom Robert Petrich, Education 
Larry Eugene Powell, Vocational Education 
Darnd Milton Price, Education 
David A. Prozanski, Education 
Brenda Quinones-Martinez, Education 
Louis Belmontes Ramos, jr.. Education 
Michael N. Ray, National Security Studies 
Michael J. Rees, Education 
Debra Ann Rios, Education 
Debra Roberts, Education 
Vialetta D. Rock, Education 
Brenda j. Romanek, Education 
Susan Elizabeth Rood, Education 
Lisa Ann Rose, Education 
Karen Rubel, Education 
Martha Anne Ruggles, Education 
James Lee Sanderson, Education 
Dan Schaefer, Education 
Mary L. Serrano, Education 
Steven Alan Shea, Education 
David G. Shepard, Education 
Diane Elizabeth Sill, Education 
James Christopher Siriani, Education 
Jimmi Skiver, Education 
Pamela Lou Smyth, Etiglish Composition 
Dorothy Gail Sosa, Education 
Faye Ann Stampe, Psychology 
Linda Stathis, Education 
Richard E. Stoddard, Jr., Special Major, National Security Studies 
Brenda Naimah Sudan, Education 
Martha Tapleshay, Education 
Jo Ann Tetlock, Education 
Joanne Viafora, Education 
Trudy L. Vindiola, Education 
L.Joy Viselli, Education 
James Patrick Daro VonDolph, National Security Studies 
Dwight Derrell Wash, Special Major, Personality in World Cultures 
Andrew F. Washburn, Education 
Melissa Ann Wells, Education 
Patricia L. Wilkinson, Education 
Mary Jane Winward, Special Major, Health Education 
Debbie Lynn Wolf, Education 
Irma Alicia Wozniak, Education 
Sharyl L. Yanch, Education 
Norma Alicia Zazueta, Education 
Jane Zimmer, Education 
• Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
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J U N E  1 9 8 9  
Master of Science 
Jon Thomas Allen, Biology 
Paul Thomas Allen, Health Setvices Administration 
Mary Ambroso-Bienkowski, Psychology 
Lauralee Barton, Biology 
WilliamJ. Becker, Biology 
Walter Henry Campion, III, Health Services Administration 
Laura M. Cueva-Hunt, Psychology 
Sharon Lee Dahlstrom, Psychology 
Marguerite Dragna, Psychology 
Shelia Ann Eiden, Psychology 
Michelle Marie Garber, Psychology 
Debra L. Hustad, Psychology 
JudyJacobson, Psycholog • 
Sue Ellen Martin-Christian, Psycholog 
Marcia G. Narog, Biology 
Eric Wayne Olins, Biology 
Cheryl Lynn Fell, Psycholog 
Shelley L. Pope. Psycholog 
Michael Richard Ross, Health Services Administration 
Michael Carl Santoyo, Biology 
Shawn A. Scott, Biology 
Randy Carl Sexton, Biology 
Lisa Ann Shimeld, Biology 
Clark Andrew Stevens, Psycholog 
Donna S. Vanderwall, Psycholog • 
Sheri Lynn Whitt, Psycholog 
Carolee P. Ziegman, Health Services Administration 
J U N E  1 9 8 9  
Master of Business Administration 
Magicl M. Abdoh 
Sami Mahmoud Ajina 
Abdullatif Saleh Alnaeem 
Ahmed A. Alshoaibi 
Richard Marc Blackey 
John Edward Buchanan 
Katherine Ann Burton 
Geneva Carreon 
Jeffery G. Chambers 
Wu Dering Chang 
Chu Chun-Hsin 
James E. Clark 
Tuan Do 
Kevin Perry Fisher 
William Kato Garay 
Randell N. George 
Tudorita Giulea 
Janet K. Grobard 
Yingliang G. Hsu 
Jose Ismael Huerta 
Mark Alien Kaenel 
Kathleen C. Kirkhofer 
Edgar Sudjudi Kusnohadi 
KathyJ. Legendre 
Ing Tjay Liem 
Kevin Charles Mascaro 
Marlene E. Merrill 
Paul Arthur Miller 
Oscar Wesley Mink 
Supon Mitrpoosaporn 
Sharon R. Moore 
Kathleen A. Moser-C. 
Fred D. Murray 
Suwat Paradorachai 
Katharine Ann Peurifoy 
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Gerald Charles Rounds 
Bernard S. Sebzda 
Michael G. Stull 
Carol Lynn Torres 
Melissa Rebecca Valdez 
Jerry Chun-Teh Wu 
Donald P. Young 2 
J U N E  1 9 8 9  
Master of Public Administration 
Sherri Gronner Abbas 
Ricardo Dean Anaya 
Robert Royden Dennis 
Becky Elarbee 
Wesley Steven Farmer • 
Marya Innis 
Phillip Joy 
Michael G. Kinsman 
Helga Scovel Lingren 
Sherryl Kay Morris 
Colleen J. Nicol 
James Jon Scanlon 
Charles Wayne Swanson 
Suzanne D. Weckerly 
Margo Micotto William 
Gail A. Zwart 
A U G U S T  1 9 8 9  
Bachelor of Arts 
Khitam Abdulhalim, Anthropology 
Kirsi Anneli Ahola. Political Science 
Kenneth Aldridge, Administration 
Michelle Taylor Alongi, Administration 
Danny P. Anderson, Political Science 
Peggy M. Anderson, Administration 
Rebecca Anne Aragon, Mathematics 
Richard Christopher Auck, History 
Richard Gabriel Ayala, Administration • 
Eric Battaglia, Administration 
Susan Leslie Becker, Liberal Studies 
Michelle K. Bell, Art 
M. Craig Blackerby, Administration 
Colleen Blackwell, Criminal Justice 
Cortland James Bohacek, Administration 
Kelley Kathleen Bolinger, Liberal Studies 
Marynka Rojas Bonesteel, English 
Christina Beth Booker, Administration 
Michelle Marie Bradac, Administration 
Janet Marie Bradford, Administration 
Mannie L. Brodie, Criminal Justice 
Victoria Marie Brott, English 
Domnica A. Brown, Sociolog)' 
Wendi Anne Brown, Liberal Studies 
Paul A. Byrd, Administration 
Daniel Alan Cahill, Art 
Samuel James Calavitta,Jr., Mathematics 
Frances O. Caldera, Administration 
Ray Callahan, Administration 
Todd Aaron Campbell, Administration 
Scott Vincent Cannon, Liberal Studies 
Sara V. Carranza, Liberal Studies 
Patricia C. Carver, Sociology 
Candace Elizabeth Cassel, Administration 
Maria Dolores Castellanos, Liberal Studies 
Elena Flernandez Castillo, Criminal Justice 
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Christina Castro, Psychology 
Karen Mary Cavanaugh, Liberal Studies 
Jamwei Chang, Administration 
Sheila Dianne Chavez, Administration 
Yvonne Marie Chong, Liberal Studies 
Sally Hoskins Close, Liberal Studies 
Jane Owens Cole, Communication 
Susan V. Cox, Liberal Studies 
Christine Charlotte Cozad, Liberal Studies 
Jessica Jeneth Crichlow, Administration 
Susan Diane Curtis, Psychology 
Sherrie Lynn Da Vault, Liberal Studies 
Roger Neil Dale, Art 
Jeffrey J. Dangermond, Administration 
Dana Dionne Daughtrey, Communication 
Sharon Marie Deady, Liberal Studies, Honors 
AprilJ. Dees, Psychology 
Kennith William Delnort, Administration 
Sherry Jeanine Dickson, Liberal Studies 
Lorene McKinney Dinsmore, Liberal Studies 
Javier John Dutrey, Political Science 
Teresa Marie Edwards, Political Science 
Carol Ann Elam-Johnson, Liberal Studies and English 
Nicholas A. Erickson, Administration 
Walter Mason Escherich, Geography 
Joseph P. Etim, Administration 
Deborah Anne Evancik, Mathematics 
Shannon Mikelle Evans, Psychology 
Maijorie Susanne Everhart, English 
Heyam Fayez Nicola Fakhouri, English 
Rosa E. Fernandez, Administration 
Angela Marie Fite, Psychology 
Karen Elizabeth Fletcher, Chmmal Justice 
John F. Focht, Psychology 
Penny Ann Turnbull Fox, English 
Joan Fruhwirth-Parkinson, Art 
Fidelia Ann Fulkerson, Special Major 
Elizabeth Anne Gardner, Liberal Studies 
Karen Lynn Gleason, Liberal Studies 
Margaret Anne Godfrey, Criminal Justice 
Michael Robert Granja, Administ?'a£ion 
Esther Evelyn Green, Liberal Studies 
William Glynn Greene, Jr., Political Science 
Robert A. Greer, Biology 
Terrence Michael Gregorie, Liberal Studies 
Thedajo Griffin, Communication 
Claudia Louise Grogan, Music 
Michelle Kroh Guanell, Liberal Studies 
Robbie L. (Lewis) Guereca, Liberal Studies 
Rebecca Guirado, Administration 
Katrina Ann Gutierrez, A?'£ 
Doris Hager, English 
Marianne Lynn Hamilton, Liberal Studies 
Gladys Haro, Administration 
James A. Harper, Liberal Studies 
Candace Leigh Harral, Liberal Studies 
Christine Diane Havens, Administration 
Patricia Ann Hays, Psychology, Highest Honors 
Ivan James Henderson, Administration 
Scott Allen Henderson, Administration 
A. David Hendricks, Liberal Studies 
Cecilia Ann Hernandez, Liberal Studies, Honors 
Juivonna Elizabeth Hill, Administration 
Mark C. Hoeg, Administration 
McKinley Hood III, Art 
Ray Howerton, Jr., Liberal Studies 
John Paul Hyde, A?t 
Freddy Sandjaja Ikhwan, Administration 
Nieniek Ikhwan, Administration 
Linda Lee Ivy, Anthropology 
Sheryl Jean Jacobs, Liberal Studies 
Bruce Jarvis, Communication 
Synthia Ann Jefferson, Administration 
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Vestina Kazuma, Art 
Tamera Lynette Kinley, AdministraLion 
Carol A. Kish, Social Sciences 
Thomas Louis Knipperjr., Criniinaljustice 
Ying Kue, French 
Sunardi Kurniawan, Adminisfrafion 
Sushma Lai Sociology 
Mary H. Landero-Armitage, Liberal Studies 
Reina M. Lavin, Communication 
Trina T. Le, Administration 
Lee, Leck-Theng, Music, Honors 
Kimberly Mae Lee, Liberal Studies 
EllieJ. Lescher, Psychology 
Susan Lynell Lewis, Psychology 
Tereza Light, Sociology 
Yvonne Erica Lindemann, Administration 
Gary E. Liswood, A(i?umistrahon 
Michael Richard Little, Mathematics 
Kristan Scott Loewy, Psychology 
Yale W. Long, Ad??u'nisn'ation 
P. D. Lubner, Liberal Studies 
Jill A. Luke, Histofy • 
Derek Joseph Lutz, Administration 
Gabriela Salazar Macias, Administration, Honors 
Nazare Magaz, Psycholog}', Highest Honors • • 
Anuj Malik, Ad?ninistrution 
Thomas J. Mangione, Administ?'ation 
Karen Delores Maple, Communication 
Kristina Marie Marnell, Administration 
Theresa Muratalla Martinez, Liberal Studies 
Timothy Mason, Administration 
Janet Marie McCoy, Administration 
Michael James McKeever, Special Major, Theater Arts Management 
Aaron Kirk McCarty, Special Major, Co?nputer Musk-
Kenneth Paul McLaughlin, Administration 
Laurel Marie McMillen, Cnminal Justice 
Angela Mencarelli, Humanities 
Derek John Mesa, Political Science 
Kenneth Michael Mills, Adtninistration 
Elaine Ann Minor, Liberal Studies 
Daniel P. Miranda, Liberal Studies 
Carol Anne Miter, English, Honors 
Konnie Montoya, Psycholog)^ 
Lisa Kathleen Bauer Moser, Psychology 
Claire B. Moynihan, Administration, Honors 
Diana Susie Munger, Art 
Sheryl Marie Murray, Administration 
Lisa Mullen Napier, Liberal Studies 
Nannette A. Nash, Liberal Studies 
Keith Joseph Nesteruk. Administration 
Patrick J. O'Leary, History 
Francisco E. Ocasio, Theatre Arts 
Emily Elizabeth Paez, Sociology 
Daniel Wade Page, Criminal Justice 
Steven Paul Paramo, Administration 
John Robert Pellow, Administration 
Paris A. Penner, Administration 
Andrea Suzanne Phifer, Adtninistration 
Gregg Ivan Phillipsen, Sociology 
Harold R. Pigeon, Criminal Justice 
James H. Privett, Administration 
Richard Charles Purper, Economics • 
Corinejuanita Jackson Ramey, Criminal Justice 
Kathryn R. Ramos, Liberal Studies 
Martine Daze Ratelle, Psychology 
Kay Alice Rawle, Liberal Studies, Honors 
Linda Darlene Rector, Liberal Studies 
Jonathan Prescott Reed, Administration 
Thomas Michael Rey, English 
Diana Richie, Administration 
Alice "Lisa" Rivas-Ordaz, Psychology 
Charles John Rock, Jr., Art 
Holly Jane Romanov, Administration 
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Maria Elena Rosas, Psychology 
John Carlton Russell, Social Sciences 
Anita Lucille Sandoval, Liberal Studies 
Margaret E. Sandusky, Psychology 
Shannon Maureen Stroud Sauls, Communication 
Cathy Jeanne Saunders, Liberal Studies 
David Michael Schoelen, English, Honors • 
David Charles Schwartz, Administration 
Geof Seacat, Liberal Studies 
Jeffrey James Searcy, Administration 
Paula Ann Segovia, Liberal Studies 
James M. Seilsopour, English 
Judith A. Sena, Liberal Studies, Honors 
Delores G. Shanta, Sociology 
Jennifer Arlene Shuck, Liberal Studies 
Manuela Silvestre, Liberal Studies 
Max Andre Simeus, French 
Carla Rose Giovanna Smith, Liberal Studies 
Lisa Dawnette Smith, Liberal Studies, Honors 
Rebecca Ray Smith, Liberal Studies 
Rhonda Kay Smith, Communication 
Rhonda Nanette Smith, Administration 
Wendy Sue Smith, Political Science 
Denise Gaskell Snuffin, Art 
DebraJ. Spellman, Liberal Studies 
Scott Martin Stephan, Psychology 
Mary Jo Sterba, Administration 
Lejon Odis Stewart, English 
Rodrigo F. Suarez, Administration 
Kim Loreine Sutton, Psychology 
Debbie Kim Swanson, Administration 
Karen Swedlove, Biology 
Margaret Mary Tagle, Criminal Justice 
Gertruda Antonia Angelina Taylor, Special Major, Gennan Area Studies 
Sophia Thanopoulos, Psychology 
Widjaja Putra Tjoek, Administration 
Kimberly Sue lotah. Liberal Studies 
Constance Renee lover. Liberal Studies, Honors 
Helen G. Tracy, Liberal Studies 
Alma S. Trevino, Liberal Studies 
Dewi Harijanto Tunggal, Administration 
Deborah A. VanderVoort, Social Sciences 
Victoria Renee Vaughan, English 
Rosaedith Villasenor, Spanish 
Charles E. Waits, Jr., Administration 
Terri L. Wallmark, Human Development 
Loretta Aday Whicson, Communication 
Yuliani Widjaja, Administration 
Joanne Lynda Wilson, Liberal Studies 
Sharna Rae Wilson, Communication 
Tamara Christine Wilson, Mathematics 
Margaret Winstead, Liberal Studies, Honors 
Joseph Michael Wojcik, Administration 
Gloria (Fan-Chu Kung) Woo, Administration 
Michael S. Wood, Biology 
Loreen F. Woolford, Administration 
Barbara Carol Wortley, Administ?'ation 
Dang Xiong, Psychology 
Susan Mary Ybarra, E?iglish 
Mark Thomas Yohonn, Liberal Studies 
• Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
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A U G U S T  1 9 8 9  
Bachelor of Science 
Roger Amparan, Administration 
Nida K. Barakat, Computer Science 
Michael Lewis Bender, Physical Education 
Roxine A. Bremmer Bird, Administration 
Katherine Ortiz Blee, Nursing 
Paul Scott Bontrager, Computer Science 
Dawn Michelle Carter, Physical Education 
Lorri Jean Castro, Foods and Nutrition 
Nancy Louise Clark, Physical Education 
Brian Paul Cockerill, AcJminist?"adon 
Mark Charles Cosby, Administration 
Brenda Dack, Nursing 
Gerald Bernard Duncan, Administration 
James D. Elder, Jr., Physical Education 
Carla Sue Hill, Administration 
Anthony L Jones, Physics 
Sabrina Michelle Jones, Achninistrafion 
Zahada Karim, Administration 
Kristina Kudray, Administration 
Renee Bernadett La Montagne, Ad?7iinistration 
Uong Thi Lam, Mathematics, Honors 
Sharon Martinez-Headrick, Biology and Spanish 
Shannon Louise Nelson, Administration 
Katherine Ann O'Donnell, Nursing 
Thomas Michael Oliverius, Computer Science 
Tom P. Plunkett, Administ?'ation 
Elizabeth M. Quinn, Administration 
Gregory Kent Roberts, Administration 
Margaret Krekorian Rose, Nu?'sing • 
Angela Cummins Rothrock, Administration 
Staci Saunders, Biology 
Valerie Ann Self, Administration 
Susan Patricia Snyder, Nursing 
Jim Tapper, Physical Education 
Yvonne L. Waworuntu, Computer Science 
Thomas M. West, Mathematics 
A U G U S T  1 9 8 9  
Bachelor of Vocational Education 
Anthony William Fain, Vocational Education 
James Robert Holbrook, Vocational Education 
Claudia Gray Pohl, Vocational Education, Flonors 
A U G U S T  1 9 8 9  
Master of Arts 
Sandra Kay Alps, English Composition 
Roberta Louise Babbage, Psychology 
Barbra B. Badger, Education 
Susan K. Bancroft, Rehabilitation Counseling 
Eileen Patricia Bouton, Education 
Vera Arlene Campbell, Education 
Dane Robert Chance, Special Major, Bioarchaeology 
Louise Marie Rodriguez Connal, English Composition 
Sharon Fay Crook, Education 
Timothy j. East, Education 
Russell D. Eyre, English Composition 
Mary Dunn Fischer, Education 
Patricia C. Fraijo, Education 
William George Glover, Education 
Patricia L .  Colder, English Composition 
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Bonnie L. Griffith, Education 
Arthur B. Gutierrez, Education 
Elizabeth Mary (Kalebu) Kyeyune-Nyombi, Special Major, 
Communication Systems in Organizations 
Ann Loomis, Education 
Maria Del Carmen Lopez, Education 
Marguerite Elizabeth Mauter, Education 
Carol Ann McKinney, Education 
Diana 'Jill" Miller, Education 
David Morikone, Education 
Diane C. Panone, Education 
Ann Louise Peace, Education 
Ruthjacobsen Peters, Education 
Marie Michelle Podboy, Special Major, Health Care Administration 
Jill Maureen Ramaekers, Education 
Cathy Lynn Tappan, Education 
Daphne Teoh, Psychology 
Tracy R. Webb, English Composition 
Kelly L. Webster, Education 
Linda Murray Whitney, Education 
Linda K. Wilkin, Education 
Tanya Marie Nelson Wood, Education 
A U G U S T  1 9 8 9  
Master of Science 
Jane Naomi Hildreth, Biology 
N. Ann Huebner Miller, Health Services Administration 
A U G U S T  1 9 8 9  
Master of Business Administration 
Daniel C. Ashley 
Maria Kaye Blumenthal 
Yi-Chung Chou 
Suzie Halim 
Saeed Hejran 
Ronald Russell Hendricks 
Chun-Hui Kuo 
Sri Siska Purnawan 
Michael Alan Wilkes 
Potung YD 
A U G U S T  1 9 8 9  
Master of Public Administration 
Geoffrey Brian Brougham 
Anthony Longhetti 
• Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
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Statewide 
nursing program 
graduates 
The Statewide Nursing Program of California State University, 
Dominguez Hills offers fully accreditd nursing programs throughout 
California authorized by the Chancellor of the California State 
University. 
The Statewide Nursing Program offers upper-division and graduate-
level course work leading to bachelor's or master's degrees. Degrees 
and certificates are awarded by the Statewide Nursing Program, 
California State University in the name of the Board of Trustees of 
the California State University, Dominguez Hills. These candidates 
are invited to participate in school commencement exercises 
appropriate to their field of study. 
D E C E M B E R  1 9 8 8  
Bachelor of Science in Nursing 
Linda Gail Devries 
J U N E  1 9 8 9  
Bachelor of Science in Nursing 
Kathleen Burr 
J U N E  1 9 8 9  
Master of Science in Nursing 
Lucretia Elaine Haeffele 
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